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9A *+OMA MLA M*A
A
.A *+OMA *LFA **JA
9A *+OKA *K*A *FFA
A
.A *+OKA *F,A *-MA
9A *+OOA ,-KA *M+A
A
.A *+OOA +JA M-A
9A *+O+A *J+A *,KA
A
.A *+O+A ,KA MA
9A *++-A OMA O,A
A
.A *++-A KA *JA
9A *++*A M,A K*A
A
.A *++*A *LA ,A
9A *++,A J+A MMA
A
.A *++,A ,JA ,JA
9A *++LA OLA O-A
A
.A *++LA KKA OLA
9A *++FA ,*A *,A
A
.A *++FA L-A F,A
9A *++JA ,-A OA
A
.A *++JA *+A LFA
9A *++MA ,MA *FA
A
.A *++MA KA *LA
9A *++KA *,A LA
A
.A *++KA ,FA ,OA
9A *++OA *FA MA
A
.A *++OA LOA F+A
9A *+++A ,KA ,,A
A
.A *+++A LKA JFA
9A ,---A *A *A
A
.A ,---A F+A MLA
9A ,--*A *FA *LA
A
.A ,--*A JMA MLA
9A ,--,A ,LA ,FA
A
.A ,--,A JLA JMA
9A ,--LA MA *A
A
.A ,--LA L,A ,+A
9A ,--FA ,-A *-A
A
.A ,--FA *MA *-A
9A ,--JA L+A ,OA
A
.A ,--JA ,A OA
9A ,--MA ,JA *KA
A
.A ,--MA FA MA
9A ,--KA *FA *KA
A
.A ,--KA LLA F-A
9A ,--OA JMA JKA
A
.A ,--OA M+A KLA
9A ,--+A *OA ,-A
A
.A ,--+A J-A JMA
9E0AA *+OMA M,A L+A
A
'FA *+OMA ,,MA *KMA
9E0AA *+OKA *LJA +MA
A
'FA *+OKA ,,+A *LLA
9E0AA *+OOA *MFA *LOA
A
'FA *+OOA *O-A O+A
9E0AA *+O+A *L,A *L-A
A
'FA *+O+A *FKA KJA
9E0AA *++-A OLA *-*A
A
'FA *++-A *LKA *-,A
9E0AA *++*A JOA OKA
A
'FA *++*A *M*A *O,A
9E0AA *++,A JKA MJA
A
'FA *++,A *+MA ,MJA
9E0AA *++LA MJA F+A
A
'FA *++LA ,-*A L--A
9E0AA *++FA *FA L-A
A
'FA *++FA KKA **LA
9E0AA *++JA LKA FOA
A
'FA *++JA LOA ,+A
9E0AA *++MA FKA JLA
A
'FA *++MA ,OA JA
9E0AA *++KA JFA JKA
A
'FA *++KA LA ,+A
9E0AA *++OA F+A J*A
A
'FA *++OA ,A ,FA
9E0AA *+++A LFA LKA
A
'FA *+++A LMA +A
9E0AA ,---A FJA F+A
A
'FA ,---A ,-A *FA
9E0AA ,--*A J,A JJA
A
'FA ,--*A OA ,JA
9E0AA ,--,A M*A MLA
A
'FA ,--,A LA *LA
9E0AA ,--LA J-A JFA
A
'FA ,--LA F*A FFA
9E0AA ,--FA L+A FMA
A
'FA ,--FA KJA J-A
9E0AA ,--JA ,LA L*A
A
'FA ,--JA **FA KFA
9E0AA ,--MA *+A ,MA
A
'FA ,--MA OMA M-A
9E0AA ,--KA LJA L+A
A
'FA ,--KA ,MA *OA
9E0AA ,--OA MOA M+A
A
'FA ,--OA F,A FLA
9E0AA ,--+A J-A J*A
A
'FA ,--+A -A **A
ABEA *+OMA KFA LJA
A
'FA *+OMA *F-A +KA
ABEA *+OKA **KA KMA
A
'FA *+OKA *MA ,+A
ABEA *+OOA *,KA *-+A
A
'FA *+OOA *OA J-A
ABEA *+O+A OJA +KA
A
'FA *+O+A J*A MMA
ABEA *++-A FJA MKA
A
'FA *++-A MOA K,A
ABEA *++*A FJA M+A
A
'FA *++*A M,A M,A
ABEA *++,A LOA F+A
A
'FA *++,A FOA FFA
ABEA *++LA J*A FLA
A
'FA *++LA *,A *MA

ABEA *++FA *,A ,OA
A
'FA *++FA OJA O,A
ABEA *++JA ,OA FJA
A
'FA *++JA *+*A *OKA
ABEA *++MA ,LA FFA
A
'FA *++MA LJ,A LM+A
ABEA *++KA +A LFA
A
'FA *++KA LLFA LK,A
ABEA *++OA FMA *LA
A
'FA *++OA ,M,A ,++A
ABEA *+++A *OMA *FOA
A
'FA *+++A *,A MA
ABEA ,---A ,JFA ,M-A
A
'FA ,---A LLA LFA
ABEA ,--*A L,*A F-KA
A
'FA ,--*A JKA MFA
ABEA ,--,A L*-A F*OA
A
'FA ,--,A K*A KOA
ABEA ,--LA F,OA J*MA
A
'FA ,--LA KJA O-A
ABEA ,--FA F,*A F*MA
A
'FA ,--FA KLA KOA
ABEA ,--JA FMJA LJJA
A
'FA ,--JA JKA MFA
ABEA ,--MA LO+A ,F,A
A
'FA ,--MA FLA FOA
ABEA ,--KA ,-+A *,-A
A
'FA ,--KA JJA JFA
ABEA ,--OA L+A *FA
A
'FA ,--OA KMA K,A
ABEA ,--+A *-LA *-,A
A
'FA ,--+A M+A MFA
!A *+OMA M*A *OA
A
		FA *+OMA MKA J+A
!A *+OKA ,JA ,,A
A
		FA *+OKA **FA *-FA
!A *+OOA ,-A ,,A
A
		FA *+OOA *FFA **JA
!A *+O+A JA ,FA
A
		FA *+O+A **,A OJA
!A *++-A L,A ,OA
A
		FA *++-A KJA JMA
!A *++*A ,OA KA
A
		FA *++*A KMA K,A
!A *++,A L,A *,A
A
		FA *++,A OJA +,A
!A *++LA *MA OA
A
		FA *++LA *LLA *F*A
!A *++FA ,,A LLA
A
		FA *++FA JMA JFA
!A *++JA ,,A FLA
A
		FA *++JA FFA LMA
!A *++MA *-A LMA
A
		FA *++MA FFA ,OA
!A *++KA +A ,OA
A
		FA *++KA *OA JA
!A *++OA JA *A
A
		FA *++OA OA -A
!A *+++A LMA FOA
A
		FA *+++A *MA +A
!A ,---A ,-A OA
A
		FA ,---A JA *LA
!A ,--*A ,+A ,-A
A
		FA ,--*A *,A ,*A
!A ,--,A FJA FFA
A
		FA ,--,A ,JA L,A
!A ,--LA FLA FOA
A
		FA ,--LA KA *-A
!A ,--FA J-A J+A
A
		FA ,--FA FA ,A
!A ,--JA FOA JOA
A
		FA ,--JA LMA ,OA
!A ,--MA L*A F,A
A
		FA ,--MA J-A LFA
!A ,--KA JMA M*A
A
		FA ,--KA ,LA **A
!A ,--OA O-A O*A
A
		FA ,--OA L*A LMA
!A ,--+A MKA M+A
A
		FA ,--+A ,LA *MA
E	A *+OMA ,*A LJA
A
A1A *+OMA LFA ,MA
E	A *+OKA *MA *A
A
A1A *+OKA **+A *M*A
E	A *+OOA JJA J,A
A
A1A *+OOA L+FA F++A
E	A *+O+A F+A M,A
A
A1A *+O+A LL,A F-LA
E	A *++-A *MA L*A
A
A1A *++-A *FMA *LLA
E	A *++*A LOA F+A
A
A1A *++*A L,FA *O-A
E	A *++,A LKA LKA
A
A1A *++,A JK*A ,LMA
E	A *++LA JFA F,A
A
A1A *++LA +*+A JJMA
E	A *++FA J-A ,OA
A
A1A *++FA *FFFA *FL*A
E	A *++JA ,,A LA
A
A1A *++JA *LM*A ,-++A
E	A *++MA ,MA *,A
A
A1A *++MA *M**A L*KKA
E	A *++KA ,LA *MA
A
A1A *++KA *KJ*A ,OOOA
E	A *++OA *+A *OA
A
A1A *++OA K+LA *-*JA
E	A *+++A FMA FLA
A
A1A *+++A LJ+A L*,A
E	A ,---A L-A ,*A
A
A1A ,---A *A ,FA
E	A ,--*A **A FA
A
A1A ,--*A KMA O*A
E	A ,--,A OA *,A
A
A1A ,--,A +,A +FA
E	A ,--LA *JA *LA
A
A1A ,--LA +*A +JA
E	A ,--FA F-A L,A
A
A1A ,--FA OMA +,A
E	A ,--JA FKA LFA
A
A1A ,--JA KFA O-A
	
E	A ,--MA F*A ,+A
A
A1A ,--MA MMA JKA
E	A ,--KA L+A LLA
A
A1A ,--KA K-A FOA
E	A ,--OA FKA FMA
A
A1A ,--OA O,A M+A
E	A ,--+A *,A *,A
A
A1A ,--+A M*A J*A
)A *+OMA FKA FJA
A
%FA *+OMA O,A JA
)A *+OKA **,A *-KA
A
%FA *+OKA *,FA JA
)A *+OOA *J*A *F-A
A
%FA *+OOA *FMA LOA
)A *+O+A **FA +LA
A
%FA *+O+A *FLA *L-A
)A *++-A MOA F,A
A
%FA *++-A *JKA ,+KA
)A *++*A +LA M,A
A
%FA *++*A ,L*A JF*A
)A *++,A *,OA *-+A
A
%FA *++,A ,MLA J-LA
)A *++LA ,LOA ,F+A
A
%FA *++LA *O+A ,F*A
)A *++FA ,MLA L**A
A
%FA *++FA *A KA
)A *++JA *+MA ,J*A
A
%FA *++JA F-A J+A
)A *++MA *K,A ,*,A
A
%FA *++MA FJA M+A
)A *++KA **JA **+A
A
%FA *++KA LOA MFA
)A *++OA MMA FJA
A
%FA *++OA *MA ,*A
)A *+++A MLA ,KA
A
%FA *+++A **LA **OA
)A ,---A ,FA OA
A
%FA ,---A *,*A ,,MA
)A ,--*A *LA *LA
A
%FA ,--*A ***A ,KLA
)A ,--,A LA *KA
A
%FA ,--,A JKA *J,A
)A ,--LA OA *OA
A
%FA ,--LA KLA +FA
)A ,--FA ,LA JLA
A
%FA ,--FA KOA LJA
)A ,--JA OJA **FA
A
%FA ,--JA +LA *KA
)A ,--MA KKA O,A
A
%FA ,--MA M*A LA
)A ,--KA *LA OA
A
%FA ,--KA JA *FA
)A ,--OA J,A JMA
A
%FA ,--OA F+A FLA
)A ,--+A F-A FJA
A
%FA ,--+A ,LA KA
E	9EA *+OMA *-JA *,-A
A A A
E	9EA *+OKA KJA *FFA
A A A
E	9EA *+OOA FLA **JA
A A A
E	9EA *+O+A ,LA JKA
A A A
E	9EA *++-A *+A ,MA
A A A
E	9EA *++*A *LA FLA
A A A
E	9EA *++,A *MA JFA
A A A
E	9EA *++LA ,+A *+A
A A A
E	9EA *++FA F-A ,,A
A A A
E	9EA *++JA ,OA JOA
A A A
E	9EA *++MA JOA **+A
A A A
E	9EA *++KA *FLA *FKA
A A A
E	9EA *++OA L*+A *OMA
A A A
E	9EA *+++A L*JA ,FJA
A A A
E	9EA ,---A *M+A *KJA
A A A
E	9EA ,--*A *,JA *,KA
A A A
E	9EA ,--,A *-FA OOA
A A A
E	9EA ,--LA LFOA L,,A
A A A
E	9EA ,--FA ,K*A ,M-A
A A A
E	9EA ,--JA ,,+A ,*LA
A A A
E	9EA ,--MA *LFA *-,A
A A A
E	9EA ,--KA FKA *MA
A A A
E	9EA ,--OA ,KA FLA
A A A
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